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A MID D LE-LIFE C R IS IS  FILOZÓFIÁ J Á R ÓL – TÖ R ED É KEK EG Y  MEG Í R AND Ó TANU LMÁ NY H OZ 
W E I S S  JÁN OS  
Á R OM F IATAL, vag y  in káb b  kö zép ko r ú  fér fi (fo g lalko zását tekin tve 
filo zó fu s) sétál a b u dap esti B en c zú r  u tc áb an ;  széles u tc a, század-
fo r du ló s p o lg ár i h ázak, eklektiku s ép ítészet. K o r a tavaszi leveg ő , 
n ag y  és széles ü r esség . Lassú  vo n tato tt lép tek, ló b áló  kar o k, tap o g ató zó  
b eszélg etés. E g y ikü k (n evezzü k X -n ek, a leg fiatalab b ) mo n dj a:  ú g y  ér zi, 
h o g y  életén ek so k szép  er edmén y e és siker e mö g ü l eltű n t az ér telem. É s 
n in c s semmi, ami kín zó b b  len n e, min t az ér telem szétmállása. A tö b b iek 
h allg atj ák, n émi c sen d, aztán  eg y r e n ag y o b b  a zavar ;  ér ezh ető , j ó l tu dj ák 
mir ő l van  szó . 
 
„ A z  e m b e r é l e t ú tj á n a k  f e l é n  
e g y  n a g y  s ö té tl ő  e r d ő b e  j u to tta m ,  
m i v e l  a z  i g a z  u ta t n e m  l e l é m . 
Ó  s z ö r n y ű  e l b e s z é l n i ,  m i  v a n  o tta n ,  
s  m i l y e n  e  s ű r ü ,  k ú s z a ,  v a d  v a d o n :  
m á r  r á g o n d o l v a  r e s z k e te k  l e g o tta n . 
A  h a l á l  n e m  s o k k a l  r o s s z a b b ,  tu d o m .”  
 
B ab its, a fo r dító  ír ta:  „Dan téb an  tö b b  van , min t más kö ltemén y b en  – és 
so kkal eg y ség eseb b en  van  b en n e tö b b  – és ezt az eg y ség et eg y  c so dálato s 
szellem lelki élete adj a meg , mely  u g y an az min den  men n y eken  és p o klo -
ko n .”1 E  „c so dálato s szellem lelki életéb ő l” szer etn én k mo st valamit tan u ln i. 
Min den n ek len n e filo zó fiáj a?  Mo n dh atn án k, h o g y  a mid d le -life  c r is is -
szal fo g lalko zzo n  a p szic h o ló g ia, esetleg  még  a szo c io ló g ia. É s h a len n e 
filo zó fiáj a, mir ő l is szó lh atn a?  Talán  o ly an  mo r ális meg g o n do láso kr ó l, ame-
ly ek ar r a ir án y u ln án ak, h o g y  meg ér tsü k a „sö tét er dő b en ” talált j ó t?  („De 
h o g y  meg ér tsd a J ó t, mit o tt találtam, h allan o d kell, mit láttam az ú to n .”) A 
filo zó fia feladata az ér telemadás len n e az elvesztett ér telem kö r ü lmén y ei 
kö zö tt?  A filo zó fia len n e az ér telemp ó tlék, leg fő b b  feladata az ér telem-
ter emtés len n e?  E lő zetes kér dések, amely ekr e – h a eg y általán  – c sak vég ü l 
vár h atu n k választ. 
                                         
1 B a b i t s :  D a n te  f o r d í tá s a . In :  B a b i t s  Mi h á l y :  Es s z é k ,  t a n u l m á n y o k ,  I. k ö t . B p .,  
Sz é p i r o d a l m i  Kö n y v k i a d ó . 2 7 5 . o . 
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Szü kség ü n k len n e eg y  o ly an  meto do ló g iai ker etr e, amely b en  a kér dés 
felveth ető . A fo r g alo mb an  lévő  filo zó fiai ko n c ep c ió kb an  általáb an  n em 
találko zh atu n k az élet kö zep én ek p r o b lémáj ával. Ah h o z, h o g y  eg y általán  
fo g lalko zzu n k vele, fel kell tételezn ü n k az életr aj z filo zó fiai j elen tő ség ét;  íg y  
Dilth ey b ő l in du lh atu n k ki, p o n to sab b an  eg y  Dilth ey r ő l szó ló  meg j eg y zés-
b ő l:  „Dilth ey  vo lt ... az életr aj z első  n ag y  teo r etiku sa ... . Dilth ey  az életr aj zo t 
első r an g ú  filo zó fiai p r o b lémán ak tekin tette. N ag y o n  leeg y szer ű sítve:  ar r a a 
kér désr e, mikén t leh etség es a tö r tén eti meg ismer és, azt a választ adta, h o g y  
u g y an ú g y , min t az életr aj zi ö n ismer et.”2 De mi van  akko r , h a min ket n em a 
tö r tén eti meg ismer és ér dekel (vag y is h a n em a Dilth ey  által kij elö lt fo g almi 
h áló b an  mo zg u n k)?  N em ko c káztath atj u k-e meg  azt az állítást, h o g y  a 
filo zó fiai meg ismer és az életr aj zi ö n meg ismer és an aló g iáj ár a j átszó dik le?  
N em állíth atj u k-e azt, h o g y  a filo zó fiai elméletek mö g ö tt min dig  az életr aj zi 
ö n meg ismer és áll?  
Mo st j ö tt el az idej e a c so dálko zásn ak:  az emb er i élet kezdetér ő l és 
vég ér ő l szü lettek filo zó fiai meg g o n do láso k, kü lö n ö sen  a h alálr ó l, de az élet 
kö zep e min deddig  telj esen  r ej tve mar adt. É n  leg aláb b is n em ismer ek 
eg y etlen  o ly an  filo zó fiai ko n c ep c ió t sem, amely  k ö zv e t le n ü l az emb er élet 
ú tj án ak felén  találh ató  s ö t é t  e r d ő r ő l b eszéln e. Miér t ez a leár n y éko lás?  E r r e 
a kér désr e n em tu do k válaszo ln i, min den esetr e az a sej tésem, h o g y  számo s 
filo zó fiai ko n c ep c ió  mö g ö tt o tt áll az emb er i élet kö zep én ek sö tét er dej e. 
Ső t, talán  n émi ó vato sság g al még  azt is leh etn e mo n dan i, h o g y  b izo n y o s 
ko n c ep c ió k er r ő l a sö tét er dő r ő l szó ln ak. Mo st c sak Au g u stin u s ko n c ep c ió -
j ával fo g o k fo g lalko zn i, p r ó b ár a téve B ab itsn ak azt a kij elen tését, h o g y  a 
„szellem lelki élete ... u g y an az min den  men n y eken  és p o klo ko n ”. 
Az emb er i élet kö zep én ek talán  leg n ag y o b b  teo r etiku sa (akin ek eg ész 
filo zó fiáj át ez a válság  b elen g i) Au g u stin u s vo lt. Min den ekelő tt azo n b an  a 
V allomá s ok  X . kö n y vér e g o n do lo k. „Mo st ... midő n  sír áso m tan ú  ar r a, h o g y  
mily en  n ag y o n  n em tetszem mag amn ak”3 A válság  ú g y  j elen ik meg , h o g y  az 
én  n em tu dj a elfo g adn i ö n mag át;  a sír ás a kétség b eesés g esztu sa, az én  
ö n mag ár a ir án y u ló  kétség b eesésén ek g esztu sa. „Á mde, ki vag y o k mo st ... 
so kan  kíván ko zn ak ezt meg ismer n i. R ákíván ko zn ak er r e ismer ő seim és az 
en g em n em ismer ő k is, mer t tő lem vag y  felő lem h allo ttak valamit, fü lü k 
azo n b an  n em tap adt r á szívemr e, ah o l én  vag y o k, b ár mi vag y o k is.”4 E b b en  
a mo n datb an  már  ér ezh etü n k eg y  h aj száln y i elmo zdu lást, amely  eg y  n ag y o n  
                                         
2 Sl o t er d i j k :  V i l á g r a  j ö n n i  – s z ó t k a p n i . P é c s ,  J el en k o r  Ki a d ó . 1 9 9 9 . 3 1 . o . 
3 Au g u s t i n u s :  V a l l o m á s o k . B p .,  Go n d o l a t  Ki a d ó . 1 9 8 2 . 2 7 8 .o . 
4 Im . 2 8 0 . o . 
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is lén y eg es mo zzan ato t takar . Az emb er ek (ismer ő sö k és ideg en ek) a 
válság r a ado tt v á las zr a kíván c siak és n em mag ár a a válság r a. A válság  
mag a – ezt su g allj a Au g u stin u s – n em fo n to s a kö zö n ség n ek, c sak a válság  
meg o ldása tar th at ig én y t a n y ilván o sság  ér deklő désér e. Aki tú lj u to tt, és 
c sak aki tú lj u to tt ezen  a válság o n , an n ak v allomá s t  kell ten n ie. A vallo más 
azo n b an  már  c sak kö zvetetten  u tal a válság r a, a sír ásr a, az én  ö n mag ával 
való  meg h aso n lásár a. Au g u stin u s n ag y  g o n do lko dó vá e válság r a ado tt 
válaszával lett. E r r e vezeth ető  vissza a j elen  állan dó  h an g sú ly o zása a mű -
b en , ső t a j elen  felér tékelése a mú lttal szemb en :  „fö l kell tár n o m, n em azt, 
h o g y  mily en  vo ltam, h an em mily en  vag y o k”.5 N ézzü k teh át a meg o ldást:  
„G y er mek vag y o k, de aty ám ö r ö kr e él, ő  min dig  alkalmas g y ámo lító m. Ő  
ter emtett u g y an is en g em és ő  zár t o ltalmáb a. Min den h ató m, te vag y  j avaim 
ö sszesség e és velem j ár sz, mielő tt veled vo ln ék.”6 A válság r a ado tt válasz:  az 
isten b en  való  meg n y u g vás, az I sten n ek való  ö n átadás, vag y  eg y  r ég ies 
kifej ezést h aszn álva, a r á h ag y at k ozá s . E z azo n b an  n em eg y szer  és min den -
ko r r a ado tt, a kö n y v eg észe az I sten h ez való  o dafo r du lás er ő feszítésér ő l 
szó l. A kü zdelemr ő l, a válság  meg o ldásár ó l. E zt a kettő sség et fej ezik ki a X . 
kö n y v n y itó so r ai:  „H add ismer j elek meg  I smer ő m, h add ismer j elek meg , 
amin t ismer t vag y o k én  is. Á r adj  lelkemb e lelkem er ő sség e...”7 I n n en  adó dik 
a v allomá s  máso dik j elen tés-asp ektu sa:  az I sten n el fo ly tato tt p ár b eszéd. A 
kö zö n ség  és I sten  meg szó lítása b izo n y o s feszü ltség et h o r do z:  a kö zö n ség  
meg szó lításáb an  tú l vag y u n k a válság o n , I sten  meg szó lításáb an  viszo n t még  
zaj lik a válság g al vívo tt kü zdelem. A két j elen tés kö zö tti feszü ltség  n éh a 
eg észen  n y íltan  szín r e lép :  „Miér t tö r ő dö m teh át az emb er ekkel, h o g y  meg -
h allg assák vallo máso mat, min th a ő k g y ó g y íth atn án ak meg  en g em min den  
n y avaly ámb ó l?  Ó , kíván c si faj zat, ideg en  életek p u h ato lásár a, de lu sta a 
mag áé meg j avításár a.”8 Au g u stin u s ko n c ep c ió j a alap j án  kétféle válasz adh ató  
a válság  kih ívásár a:  eg y r észt azt mo n dh atn án k, h o g y  mag a a vallo más is 
eg y faj ta válasz, másr észt viszo n t az I sten n ek való  ö n átadás j elen ik meg  
válaszkén t. E  két leh ető ség  kö zü l Au g u stin u s eg y r e in káb b  az u tó b b i felé 
h aj lik. 
A b ű n  – eg y  in tu itív ér telmezés alap j án  – az I sten n ek való  ö n átadás 
elmu lasztásár a vezeth ető  vissza. Leh et-e ú g y  ér telmezn i a b ű n t, h o g y  az 
emb er  meg feledkezik I sten r ő l?  Az emlékezet „min den t meg ő r iz, faj táj a 
                                         
5 Im . 2 8 2 . o . 
6 U o . 
7 Im . 2 7 7 . o . 
8 Im . 2 7 9 . o . 
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szer in t c so p o r to síto ttan . Min den  a n eki meg felelő  aj tó n  su r r an  b eléj e. Í g y  a 
fén y , a testek alakj a, szín e a szemen  ker esztü l. A h an g o k so kféle válto zata a 
fü lö n  át. Tö mér dek illat az o r r  kap u j án . R en g eteg  íz a száj u n k men etén .”9 
N émi n y akateker tség g el Au g u stin u s azt mo n dj a, h o g y  az emlékezet eg y ik 
fo r r ása az ér zékelés. A g o n do lat Ar iszto telész M e t afizik á j á r a u tal:  „Az 
ér zékelés teh át az élő lén y ek ter mészetéh ez h o zzátar to zik. N émely ekb en  
azo n b an  n em lesz eb b ő l emlékezet (mn é mé ), máso kb an  meg  ig en . E zér t 
aztán  az u tó b b iak o ko sab b ak és tan u léko n y ab b ak, min t azo k, amely ek n em 
tu dn ak emlékezn i.”10  E ttő l a g o n do lattó l azo n b an  Au g u stin u s tö b b  p o n to n  
el is tér . E lő s zö r  is Ar iszto telészn ek még  n em j u to tt vo ln a eszéb e, h o g y  az 
emlékezetb en  n em mag u k a tár g y ak (az ér zékelés o b j ektu mai), h an em c sak 
ezek kép ei j elen n ek meg . („Á mde n em mag u k a do lg o k lép n ek b eléj e (az 
emlékezetb e – W .J .), h an em c su p án  az ér zékelt tár g y ak kép ei, h o g y  a 
g o n do lko dás szo lg álatár a leg y en ek, h a a lélek maj d emlékezik r áj u k.”)11 A 
má s od ik  kü lö n b ség  az, h o g y  Au g u stin u sn ál az emlékezet n emc sak az ér zé-
kelésr e vo n atko zik, h an em van  eg y  r eflektív ér telme is:  mag ár a az emléke-
zésr e, ső t a felej tésr e is vo n atko zik. Még  a tu dás, és általáb an  véve a 
tu do mán y o k is az emlékezet tár g y ain ak tekin th ető k;  vag y  szig o r ú b b an  
fo g almazva:  az emlékezet a tu do mán y o k leh ető ség -feltétele. Mo st j u tu n k el 
a h ar mad ik  kü lö n b ség h ez:  Ar iszto telészn él a tu do mán y  tú l van  az emléke-
zésen , mer t eh h ez még  a tap asztalatr a (e mp e ir ia) is szü kség  van . Az ú t íg y  
n em vezeth et az általáb an  vett tu dás meg alap o zásáh o z. A b ö lc sesség  tö b b é 
n em az emb er  kép esség ein ek b etető zése. (Au g u stin u s tu laj do n kép p en  
Ar iszto telésszel ö sszh an g b an  ír j a:  „B ar mo kn ak és madar akn ak is van  
emlékezetü k, kü lö n b en  n em ker esn ék fészkü ket és b ú vó h ely ü ket, sem so k 
más, tő lü k meg szo ko tt eg y eb et. Semmih ez sem szo kh atn án k h o zzá, h a 
h ián y o zn a az emlékezetü n k.”12 Mo st láth atj u k, h o g y  Au g u stin u sn ál az emlé-
kezet ig azi fu n kc ió j a az alkalmazko dó  kép esség . H a viszo n t a tu do mán y  
n em lép i át az emlékezést, akko r  eb b ő l eg y r észt az kö vetkezik – amit a 
késő b b i filo zó fiatö r tén etb ő l j ó l ismer ü n k –, h o g y  ti. a tu do mán y  is c sak eg y  
mó dj a a világ h o z való  alkalmazko dásn ak, az evilág i tevés-vevésn ek. Más-
r észt azo n b an  az a so kkal r adikálisab b  tétel is kö vetkezik eb b ő l, h o g y  a 
tu do mán n y al az emb er  n em lép i át alap vető en  az állat lé t mód j á t . Au g u s-
tin u s c élj a azo n b an  ép p ú g y , min t Ar iszto telészé, az állati létmó d átlép ése, 
                                         
9 Im . 2 8 8 . o . 
10  M e ta f i z i k a  A k ö n y v . 9 8 0 a 2 7 –9 8 0 b  
11 V a l l o m á s o k . 2 8 8 . o . 
12 Im . 3 0 1 -3 0 2 . o . 
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az emb er  emb er -vo ltán ak meg h atár o zása. „Á tlép ek ezen  az emlékezet n evű  
er ő mö n  ... tú lh alado k r aj ta, h o g y  elér kezzem h o zzád, édes fén y esség em. Mit 
mo n dasz U r am?  F ö lszállo k íme lelkemmel h o zzád, a fo ly to n o san  fö lö ttem 
mar adó h o z.”13 E g y  n ag y o n  fo n to s, r észletes elemzést ér demlő  szö veg h ez 
j u to ttu n k;  mo n o lo g iku san  in du l, aztán  meg szó lít valakit, szin te b ec éző  
kedvesség g el, aztán  ezt kér dezi:  „Mit mo n dasz U r am? ”. Az Ú r  ezek szer in t 
mo n do tt valamit, amit n em leh etett j ó l h allan i. É s aztán  a szö veg  ú j r a 
visszatér  a mo n o lo g iku s h an g ü tésh ez. So k min den t kér dezh etn én k:  Miér t 
ez a tö r és?  Mit mo n dh ato tt az Ú r ?  É s miér t tér  Au g u stin u s ily en  kö n n y en  
n ap ir en dr e a h ézag  felett?  An n y it min den esetr e meg állap íth atu n k, h o g y  az 
Ú r  létezik, és kép es a ko mmu n ikác ió r a. Ar iszto telészh ez kép est a n e g y e d ik  
n ag y  kü lö n b ség  teh át az, h o g y  az ú t vég állo mása tö b b é n em meg ko n str u á-
lan dó  (er r ő l szó lt a M e t afizik a), h an em eleve létezik. 
A  k e r e s zt é n y  t an í t á s r ól c ímű  mű véb en  (2 . kö n y v, 7 . fej ezet, 10 . r ész) 
Au g u stin u s kido lg o z eg y  o ly an  str u ktú r át (a M e t afizik a „A” kö n y vén ek min -
táj ár a), amely n ek a b ö lc sesség h ez kell elvezetn ie. A b ö lc sesség  azo n b an  
n em a tu dás leg mag asab b  szin tj ekén t ( p r ima p h ilos op h iakén t) j elen ik meg , 
h an em a szív eg y szer ű ség éb en  és tisztaság áb an  áll. „Sem az emb er ekn ek 
való  tetszen i vág y ás n em tér íti el az ig azság tó l, sem az a szemp o n t, h o g y  
elker ü lj e a kü lö n féle kellemetlen ség eket, amely ek j elen  életü n ket meg n eh e-
zítik.”14 A b ö lc sesség h ez íg y  n em a tu dáso n  ker esztü l j u tu n k el, h an em a 
h it e n  ker esztü l. Az első  lép és az I sten tő l való  félelem. A P é ld ab e s zé d e k b en  
o lvash atj u k:  „A b ö lc sesség  kezdete az Ú r  félelme.”15 Az I sten tő l való  félelem 
és a b ö lc sesség  kö zö tt h ely ezkedik el a tu dás. A tu dás azo n b an  n em általá-
n o s ér telemb en  szer ep el, és n em is a tu do mán y o kr a vo n atko zik, h an em 
min den ekelő tt a B ib liá r a. „E z az a fo ko zat, amely et min den  o ly an  emb er  
g y ako r o l, aki az isten i Í r ást meg ér ten i ig y ekszik.”16 E b b en  p edig  n em fo g  
mást találn i, min t a szer etet tö r vén y ét:  „I sten t t e lj e s  s zí v ü n k b ő l ... kell sze-
r etn ü n k”, „fe le b ar á t u n k at  viszo n t ú g y  kell szer etn ü n k, min t  ö n mag u n -
k at ”.17 Au g u stin u s válasza az emb er i élet kö zep én  b ekö vetkező  n ag y  válság -
r a a b ö lc s e s s é g  elmélete, vag y  in káb b  g y ako r lata. E z teh át n em valamiféle 
szellemi er ő feszítést j elen t, h an em in káb b  eg y faj ta lelki b ékét. (A félr eér t-
h ető ség  elker ü lése ér dekéb en  j eg y ezzü k meg , h o g y  ezt a ko n c ep c ió t a B ib lia 
                                         
13 Im . 3 0 1 . o . 
14 Sz en t  Á g o s t o n :  A  k e r e s z té n y  ta n í tá s r ó l . B p . P a u l u s H u n g a r u s / Ka i r o s z  2 0 0 2 . 9 1 . o . 
15 P é l d a b e s z é d e k . 9 , 1 0 . 
16 A  k e r e s z té n y  ta n í t á s r ó l . 8 9 . o . 
17 U o . K i e m e l é s  a  s z e r z ő tő l . ( s z e r k . )  
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tan u lmán y o zása n em vetette eg y ér telmű en  elő r e. A b ö lc sesség  elméletén ek 
másfaj ta ko n c ep c ió j át is ki leh etett vo ln a do lg o zn i a B ö lc s e s s é g  kö n y ve 
alap j án . „Mer t (a b ö lc sesség  – W .J .) leg b izto sab b  kezdete a tan u lás u tán i 
vág y ;  tan u ln i akar n i an n y i, min t szer etn i (a b ö lc sesség et – W .J .).”18 A 
b ö lc sesség n ek n em kellen e feltétlen ü l a lelki b éke meg ter emtésér e ir án y u l-
n ia, h an em j elen th etn e eg y faj ta r észesedést is az isten i ter mészetb ő l. 
„n emes szár mazással dic sekedh etik, mivelh o g y  eg y ü tt lakik az I sten n el, és a 
min den ség  U r a szer eti, mer t b e van  avatva I sten  tu dásáb a, és a tetteit ő  vá-
lasztj a meg .”19 E b b ő l p edig  o ly an  er én y ek kö vetkezn ek, amely ek első so r b an  
a világ i u r alko dásb an  leh etn ek (leh etn én ek – W .J .) az ar r a r en deltetettek 
seg ítség ér e.) 
Tér j ü n k vissza még  eg y szer  Ar iszto telész M e t afizik á j án ak A kö n y vér e;  
en n ek kiin du ló  mo n data:  „Min den  emb er n ek ter mészete, h o g y  tö r ekszik a 
tu dásr a.”20  E zt a kiin du ló p o n to t Au g u stin u s elh ib ázo ttn ak tekin tette:  
szer in te min den  emb er  ter mészetén él fo g va a b o ldo g ság r a tö r ekszik. (E z a 
g o n do lat mély en  b en n e g y ö ker ezett az eg ész an tik h ag y o mán y b an .) Au g u s-
tin u s mag a is an n y ir a mag átó l ér tető dő n ek tekin tette, h o g y  – az eg y etér tés-
r e számítva – c sak kér dések fo r máj áb an  fo g almazta meg :  „N em b o ldo g  
életr e kíván ko zik-e min den  emb er ?  E g y általán  akad-e ellen ző j e? ”21 É s eg y  
késő b b i h ely en :  „Ab b an  ... valamen n y ien  meg eg y ezn ek az emb er ek, h o g y  
b o ldo g  életr e vág y ako zn ak.”22 A b o ldo g  életet p edig  Au g u stin u s I sten n el 
azo n o sítj a, azaz h o zzá kö ti. „H a u g y an is tég ed, I sten emet ker eslek, a b o ldo g  
életet ker esem.”23 Per sze meg fo r dítva, in káb b  azt kellett vo ln a mo n dan i, 
h o g y  h a a b o ldo g ság o t ker essü k, I sten t ker essü k. V aj o n  meg fo r díth ató -e ez 
a mo n dat?  Au g u stin u s azt szer etn é, h a a mo n dat meg fo r díth ató  len n e:  
min den  emb er  a b o ldo g ság r a tö r ekszik, de n em min den ki tu dj a mi az 
(ig azi) b o ldo g ság . A V allomá s ok n ak ekko r  len n e eg y  b izo n y o s tér ítő  er ej e. 
E b b en  az esetb en  b izo n y ítan i kellen e, h o g y  a j ó  élet I sten n el azo n o s. E h h ez 
azo n b an  Au g u stin u sn ak – szemláto mást – semmi kedve sin c s. Leh etség es 
len n e azo n b an  eg y  másik str atég ia is:  I sten , min t a b o ldo g ság  ado tt, de 
kü lö n b ség et kell ten n ü n k a b o ldo g ság r a vo n atko zó  tu dás (a b o ldo g ság  
akar ása) és meg való sítása kö zö tt. „I smer j ü k a b o ldo g  életet, szer etj ü k is, és 
                                         
18 B ö l c s e s s é g . 6 , 1 7 . 
19 B ö l c s es s é g . 8 , 3 -4 . 
20  M e ta f i z i k a . 9 8 0 a 2 1 –2 2  
21 V a l l o m á s o k . 3 0 4 . o . 
22 Im . 3 0 7 . o . 
23 Im . 3 0 4 . o . 
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még is b ir to klásár a vág y ako zu n k, h o g y  b o ldo g o k leg y ü n k.”24 A b o ldo g talan -
ság  fo r r ása íg y  c sakis az akar at g y en g eség e leh etn e.25  
A  b old og  é le t r ő l c ímű  fiatalko r i mű b en  azo n b an  még  eg y  eg észen  
másféle válasszal találko zu n k:  „b o ldo g n ak len n i ... n em más, min t szü ksé-
g et n em látn i, azaz b ö lc sn ek len n i”.26 A b ö lc sesség  p edig  eb b en  az esetb en  
n em j elen t mást, min t a „lélek mér tékletesség ét”. E z a mér tékletesség  
viszo n t c sak I sten b ő l szár mazh at;  vag y is c sak akko r  leszü n k mér tékletesek, 
h a a g o n do lko dásu n k és eg ész létü n k I sten  kö r é szer vező dik. „A b o ldo g  
emb er  mér tékletesség e a b ö lc sesség .”27 Í g y  c sakis az az emb er  leh et b o ldo g , 
akin ek a szívét I sten  eltö ltö tte, aki I sten n el él. E b b en  az esetb en  a b o ldo g -
talan ság  ar r a vezeth ető  vissza, h o g y  n em vag y u n k kép esek a mér tékletes-
ség r e, mer t I sten t n em en g edj ü k b e a szívü n kb e. Aki elzár kó zik I sten  elő l, 
b o ldo g talan  lesz. A V allomá s ok b an  viszo n t en n él j ó val b o n y o lu ltab b  a 
h ely zet:  „I smer j ü k a b o ldo g  életet, szer etj ü k is, és még is b ir to klásár a vág y a-
ko zu n k.”28 A b ű n  fo r r ása és a b o ldo g talan ság  eb b en  az esetb en  szo r o san  
ö sszefo n ó dik. Au g u stin u s íg y  r adikálisan  kiiktatta azt az Ó s zö v e t s é g b en  
ú j r a és ú j r a elő fo r du ló  kér dést (vag y  talán  in káb b  siko ly t), h o g y  miér t van  
az, h o g y  a b ű n ö s lesz b o ldo g  és az isten h ívő  (az I sten t félő ) p edig  
b o ldo g talan :  
 
„ I r i g y s é g  f o g o tt e l  a  g o n o s z o k k a l  s z e m b e n ,  
L á tv a ,  m i l y  j ó l  m e g y  s o r u k  a  b ű n ö s ö k n e k . 
N e m  g y ö tr i  ő k e t a  s z e n v e d é s ,  
T e s tü k  e g é s z s é g e s  é s  e r ő v e l  te l i . 
A  h a l a n d ó k  b a j á b ó l  n e m  é r e z n e k  s e m m i t,  
M á s o k n a k  k í n j a i t n e m  i s m e r i k .” 29 
 
E z vo lt Au g u stin u s ap o ló g iáj a;  a ker esztén y ség  ap o ló g iáj a ö sszefo n ó do tt 
az emb er i élet kö zep én ek válság ával. V ag y  ú g y  is fo g almazh atn án k, h o g y  
Au g u stin u s ezt az ap o ló g iát kín álj a fel a válság  vég ső  meg o ldásakén t. De 
tér j ü n k vissza még  eg y szer  az akadémiku s ker etek kö zé. Az ap o ló g ia 
mű faj án ak immár  h ar madik alakzatával állu n k szemb en . Az első  Plató n  
mű véh ez kö tő dik;  az ap o ló g ia számár a an n y it j elen t, min t védő b eszéd, 
                                         
24 Im . 3 0 6 . o . 
25 „H a  eg y es ek  n em  b en n ed  ó h a j t j á k  ö r ö m ü k et  ... n em  a k a r j á k  a  b o l d o g  é l et et .” 
Im . 3 0 8 . o . 
26 Au g u s t i n u s :  F i a ta l k o r i  p á r b e s z é d e k . B p .,  Sz en t  Is t v á n  Tá r s u l a t . 1 9 8 6 . 1 2 8 . o . 
27 U o . 
28 Im . 3 0 6 . o . 
29 7 3 . Zs o l t á r . 3 -5 . Fo r d í t o t t a :  Gá l  Fer en c . 
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valaki (mo st ép p en  Szó kr atész) – a h alálh o z, az elítéltetésh ez kö zeledve – a 
saj át ár tatlan ság át b izo n y ítj a. E g y  ö r eg emb er  mű faj a, aki még  a védekezés-
n ek is c sak vo n ako dva áll n eki. „Leg y en  h át:  véden em kell mag amat, ath én i 
fér fiak, és meg  kell kísér eln em kiir tan i b elő letek, még h o zzá ily en  r ö vid idő  
alatt azt a r ág almat, mely  o ly  h o sszú  ideig  élt b en n etek. Szer etn ém, h a ez 
siker ü ln e – fö ltéve, h o g y  n ektek is, n ekem is valamivel j o b b  íg y  – és szer et-
n ém, h a elér n ék valamit a védekezésemmel.”30  Szó kr atész védekezése 
p er sze n em p u szta elu tasítás vag y  elh ár ítás, tu datáb an  van  an n ak is, h o g y  
válaszo ln ia kell ar r a a kér désr e, h o g y  eg y általán  h o g y an  keletkezh ettek ezek 
a vádak. „De h át, Szó kr atész, mi is ez a te ü g y ed?  H o g y an  keletkeztek r ó lad 
e r ág almak?  H iszen  h a semmi eg y eb et n em míveltél vo ln a, min t máso k, h a 
n em c selekedtél vo ln a mást, min t a so kaság , b izo n y ár a n em támadt vo ln a 
felő led ez a h ír  és b eszéd.”31 A vádak vég ső  alap j a szer in te mag a a 
b ö lc sesség , vag y is a filo zó fia. A p er  és a r ág almazás íg y  általáb an  a filo zó fia 
ellen  ir án y u l. A mű faj  máso dik alakzata a 2 . századi g ö r ö g  ap o ló g iákb an  
alaku lt ki. A védekezés mo st is a h alállal és a h alálo s fen y eg etéssel szemb en  
állva fo g almazó dik meg  – a ker esztén y ü ldö zések ko r áb an  vag y u n k. Ah o g y  
Szó kr atész esetéb en  a vádak általáb an  a filo zó fia ellen  ir án y u ltak, ú g y  mo st 
a ker esztén y ség  ellen ,32 amely  eb b en  az idő b en  ú j faj ta b ö lc sesség kén t, a 
filo zó fia ú j  fo r máj akén t lép ett fel.33 A g ö r ö g  ap o ló g iák e r e d e t ile g  c sak a 
h itvallást akar ták meg ismételn i:  az ap ológ ia szo r o san  eg y b efo n ó dik a 
k r é d óval. K ezdetb en  ú g y  tű n t, h o g y  ez elég  lesz an n ak b izo n y ításár a, h o g y  a 
ker esztén y ség b en  semmi félelmetes n in c s. Ar isztidész (akin ek r ag adván y -
n eve a filo zó fu s vo lt) ap o ló g iáj áb an , és an n ak is a szír  válto zatáb an  
o lvash atj u k a kö vetkező ket:  „Azt mo n do m teh át, h o g y  I sten  n em szü letik, 
n em ter emtetik, eg y  ö r ö ktő l fo g va fen n álló  kezdet és vég  n élkü l, h alh atat-
lan , tö kéletes és felfo g h atatlan . Amiko r  azt mo n do m, h o g y  ’ tö kéletes’ , ez azt 
j elen ti:  n in c s b en n e semmi h ib a, s n in c s szü kség e semmir e, de ő r á 
min den n ek szü kség e van . Amiko r  p edig  azt mo n do m ’ kezdetn élkü li’ , ez 
ar r a u tal, h o g y  min den  o ly an  do lo g n ak, mely n ek kezdete van , an n ak vég e is 
van , s amin ek vég e van , an n ak vég et is leh et vetn i. ... N em ismer  h ar ag o t és 
felh áb o r o dást, mer t n in c s semmi o ly an , ami kép es len n e n eki ellen szeg ü ln i. 
                                         
30  P l a t ó n :  S z ó k r a té s z  v é d ő b e s z é d e . In :  P l a t ó n  v á l o g a t o t t  m ű v ei . B p .,  Eu r ó p a . 
1 9 8 3 . 9 5 . o . 
31 Im . IV . r é s z ,  9 7 . o . 
32 „Mi n t  k er es z t é n y ek et  í t é l n ek  el  b en n ü n k et ,  a  h a s z n o s a k a t  g y ű l ö l n i  p ed i g  n em  
i g a z s á g o s .” J u s z t i n o s z :  I . A p o l ó g i a  IV , 5 . In :  A II. s z á z a d i  g ö r ö g  a p o l ó g i á k . 
B p .,  Sz en t  Is t v á n  Tá r s u l a t . 1 9 8 4 . 6 6 . o . 
33 J é z u s  Sz ó k r a t é s z  k é s ei  u t ó d j a ,  l á s d :  V , 4 . Im . 6 7 . o . 
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... Ő  mag a tö kéletes b ö lc sesség  és a telj es meg ér tés, és b en n e áll fen n  
szilár dan  min den , ami létezik.”34 A b ö lc sesség  (a filo zó fia) telj esen  azo n o su l 
I sten n el, a ker esztén y ség  I sten ével. Au g u stin u s már  n em az I sten -kép et 
akar j a meg mu tatn i és meg véden i, h an em azt szer etn é b izo n y ítan i, h o g y  a 
ker esztén y ség  a leg fő b b  ér telemb en  vett j ó , a j ó  élet vag y is a b o ldo g ság  
kö zeg e. A ker esztén y ü ldö zések elmú ltak, tö b b é n em az u r alko dó kat, a 
h atalo m b ir to ko sait kell meg g y ő zn i, h an em az emb er eket, a kö zö n ség es 
h alan dó kat. I mmár  n em a h alállal (an n ak fen y eg etésével) állu n k szemb en , 
h an em a b izo n y o sság o t ker essü k, a választ az élet n ag y  elb izo n y talan o dá-
sár a. V ag y is válasz kíván  len n i az élet kö zep én  fellép ő  válság r a. De min th a 
felü l is ír n á ezt a válság o t:  a válság  I sten n el szemb en  még  fen n áll (min t 
láttu k) de már  n em áll fen n  az emb er ekkel szemb en . É s mivel ez az u tó b b i 
szó lam lett a meg h atár o zó  az emb er n ek az az ér zése, h o g y  a válasz már  
meg van , mielő tt a válság  eg y általán  kitö r h etn e. A p r efig u r ált válasz – a mai 
o lvasó n ak ú g y  tű n ik – a válság  lefo j tásár a ir án y u l. Min th a még  mag a 
Au g u stin u s is meg ij edt vo ln a az elb izo n y talan o dástó l:  „Ó  szö r n y ű  elb eszéln i 
... mily en  e sű r ű , kú sza, vad vado n .” 
B izo n y o s j elek azo n b an  ar r a u taln ak, h o g y  Au g u stin u s mé g is  tisztáb an  
vo lt azzal, h o g y  men n y ir e sö tét „az emb er élet ú tj án ak felén ” találh ató  er dő . 
A  b old og  é le t r ő l c ímű  ér tekezésb en , miu tán  már  azt h ittü k, h o g y  meg kap -
tu k a meg o ldást, eg y szer c sak a kö vetkező ket o lvash atj u k:  „Még is, ameddig  
ker esü n k, vallj u k b e, még  n em j u to ttu n k el a mi mér tékü n kh ö z, ezér t, b ár  
I sten  seg ít min ket, még  n em vag y u n k b ö lc sek és b o ldo g o k;  a fo r r ás, vag y , 
h o g y  ezt a szó t h aszn álj am, a telj esség  még  n em tö ltö tt el min ket.”35 F u r c sa 
mo n dat:  már  elj u th attu n k I sten h ez, I sten  már  seg ít min ket, de még  min dig  
ker esü n k és ker esü n k. É szr e kell ven n ü n k, h o g y  az idézett mo n datb an  van  
eg y  n ag y o n  fu r c sa szó , a „mér ték”. A mér ték az emb er b en  (leh ető ség e sze-
r in t) b en n e r ej lő  mér tékletesség  meg felelő j e, an n ak ko zmiku s kivetítése. 
„E len g edh etetlen , h o g y  a leg fő b b  mér ték eg y b en  az ig az mér ték is leg y en . 
Amin t a mér ték ter emti meg  az ig azság o t, ú g y  ismer  r á az ig azság . So h asem 
                                         
34 A r i s z ti d é s z  f i l o z ó f u s  a p o l ó g i á j a . In :  II. s z á z a d i  g ö r ö g  a p o l ó g i á k . 1 6 -1 7 . o . 
35 Au g u s t i n u s :  F i a t a l k o r i  p á r b e s z é d e k . 1 2 9 . o . Ez  ö s s z h a n g b a n  á l l  a z z a l ,  a h o g y  
Sz ó k r a t é s z  A  l a k o m á b a n  b es z é l  Er ó s z r ó l :  „Mo s t  n é z d ,  n em  s z ü k s é g s z er ű -e,  
é s  n em c s a k  v a l ó s z í n ű ,  h o g y  a  v á g y ó d ó  a r r a  v á g y i k ,  a m i n ek  h í j á v a l  v a n ,  é s  n em  v á g y ó d n a  u t á n a ,  h a  n em  v o l n a  h í j á v a l ?  É n n ek em  ez  n a g y o n  i s  s z ü k s é g -
s z er ű n ek  l á t s z i k ,  Ag a t h o n ;  n ek ed  t a l á n  n em ?  – N ek em  i s .” P l a t ó n :  
S z ó k r a té s z  v é d ő b e s z é d e  – A  l a k o m a . B p .,  Eu r ó p a . 1 9 9 4 . 1 0 9 . o . 
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vo lt az ig azság  mér ték és a mér ték ig azság  n élkü l.”36 I g en , ez a b o ldo g  életr e 
vo n atko zó  ko n c ep c ió  ú j r afo g almazásán ak vag y  ö sszefo g lalásán ak tekin t-
h ető , amely  még is c sak meg in o g n i látszik. V allj u k  b e  – mo n dj a Au g u stin u s 
az első  idézett mo n datb an  – a ker esés ar r a u tal, h o g y  még  n em j u to ttu n k 
tú l a válság o n . Dö b b en etes leh et ezt felismer n i eg y  ér tekezés vég én ;  talán  
ezér t kö vetkezett az ö sszefo g lalás és eg y  ú j  kateg ó r ia b evezetése.  
H ár o m fiatal, vag y  in káb b  kö zép ko r ú  fér fi (fo g lalko zását tekin tve filo zó -
fu s) sétál a b u dap esti B en c zú r  u tc áb an ;  széles u tc a, századfo r du ló s p o lg ár i 
h ázak, eklektiku s ép ítészet. K o r a tavaszi leveg ő , n ag y  és széles ü r esség . 
Lassú  vo n tato tt lép tek, ló b áló  kar o k, el-elakadó  b eszélg etés. „Az emb er élet 
ú tj án ak fele” – „eg y  n ag y  sö tétlő  er dő ”. E g y ikü k (n evezzü k Y -n ak) szó b a 
h o zza a kö zelg ő  szeg edi ko n fer en c iát, témáj a az er én y . W  mo n dj a, h o g y  
n em tu dj a mir ő l b eszélh etn e. Y :  B eszélh etn él – mo n dj u k – a Min ima 
Mo r aliár ó l. W  c sak g o n do lj a:  meg  talán  a „sö tétlő  er dő r ő l“ . – E z lett b elő le. 
                                         
36 Im . 1 2 8 . o . Ez ek et  a  g o n d o l a t o k a t  é r d ek es en  m eg v i l á g í t j a  a  s z ö v eg  f o l y t a t á s a :  
„Ki  a z  Is t en  f i a ?  Í r v a  v a n :  a z  i g a z s á g . Ki  m á s  a z ,  a k i n ek  n i n c s en  a t y j a ,  m i n t  a  
l eg f ő b b  m é r t é k ? ” U o :  Az t  i s  m o n d h a t n á n k ,  h o g y  a z  i g a z s á g  eg y  l é t ez ő r e m eg y  
v i s s z a ,  ez  a  l é t ez ő  p ed i g  J é z u s ,  a k i  a  J á n o s  Ev a n g é l i u m b a n  a z t  m o n d j a  
m a g á r ó l :  „É n  v a g y o k  a z  i g a z s á g . ( 1 4 , 6 ) ” A l eg f el s ő  m é r c e m a g a  J é z u s ,  n em  
l eh et  f el j eb b  m en n i ,  m i v el  Is t en  f i a  m a g a  i s  Is t en . Is t en  f i á n a k  n i n c s  i g a z i  
( f ö l d i  é r t el em b en  v et t )  a p j a . H a  l en n e,  n em  n ev ez h et n é n k  m é r c é n ek . A m é r c e a z ,  a m i n é l  f el j eb b  a z  i g a z s á g  k er es é s é b en  m á r  n em  t u d u n k  m en n i . 
